





















































































ⅠIiromichi-M T^SUAARA (Dept.ofAg√.Chew.,Faculty ofAgr..Gfu:UnhでrSity)
′Receil,edNov.7,1952.Botyu-KagL7hzL-17,143.1952.(lYithEng)ishrestJmd147)
25 嚢琴の共力剤に関する研究(第9朝).2筒の ,3,4-恥 thylenedioxyplenyl養毛





712.R3--OICIT2-0-),(1)asarinin(IR1-ll;R2,R3 カ効光を:(け る泡には 3.4-me.ph.g.が必要である
=-OICI72-0-)及び hJ'nokinl'n (IIRl･R管主 との結論を和･比の'系列の非力剤発早の鵬 となった｡
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l･ 供 試 製 軌 .-






























































7,) 2位の 3,4-m占･ph･早･を桝 -る諮化合物｢
之馴 ヒ食物の駅造及び特数は約1式に示す通りである｡
防 虫 科 学 界 17班
郡1炎の化命物申 Ⅰ.一及び ⅠⅠAは妨1稚爪 に於て . これと申Jlfrt.のものを氾融しても mp の降下なく筏
lTJひたものと同一のものであL),ⅠIlは榊原Tfn)Jrl･,(7' ･者の舵出は V.であるのを認めたo
IV叫及び IV,は宍戸三J･いぬ V.は中山弘柴氏によ -ⅠⅠ･ 供拭粉剤の調整法 ,
























れるものであ L).叉 tはO-iafrolの dimcrには両
phenyl兆の問に cyclohexancめ中心核を和する的












ⅠⅠⅠ. 供 拭 昆虫




















IV,及び V は何れも pyrethrinsに対して全く共






































rins含塵 0.092% の除虫菊粉剤に O.8% の Ia.及
.ぴ Ⅰさhせ添加する時は,前著は f,yrethrinsの効力
-を 2･23倍に,後者はそれ卑芦J15倍に増強し,共の
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触 る僻 である`O -A :/ 級
･, Ⅰ･ 供託艶剤
･1) 除虫菊扮 '粉剤番号AJ･Yllの調製に用ひたも
118 `
/
＼
のは節て稚くlJのものと同19ものであるが,､^2,Ⅰ及
び Jの粉剤にほ昭和27年-･皮広島県産除虫i^'g粉をJtJひ
た,共の有効成分合有鼠は p夕rethrinILo.44%,●
pyrethrinIIO･53,03,totalpyfFthTihs･0･97,0.I(ベ
I/-}'｢ル法)である｡
b)talc'約7稚く1'のもあと柑-のものである｡_.
C)2~phenylcolmarOne誘樹 木及び ､eg,?nol一の
Tablel･Thecharacteristicsof2-phenyl-
coumarone derivatives,ar･d degraqatioり
productsofegonoltested.
Code.signofstructl汀alformula ▲
?
?
????? ?
ⅠⅩ
Compouqds'.
2-phenylcoumarone(3)
a-h(eBi芸iFceotuhmyie,n.C:eitP,xy~
egonol
acetylegonL)I
acetylstyra云inicacid(J)
styraxinolicacid(5)
nor-egonolonidineace-
tate(157
dihydro-coniferylalco-
hol(67
plperOnylic■aぐid
llJO
loョ.O～lO.,T).5
117.-118
107～108
168
171
182～183･
(196,16仰,.)
229-230I
】 l
